







Investigation of Anime Word-formation Characteristics 








From mid 19th century through early 20th century, there arose a surge of loanwords 
from Japanese into Chinese vocabulary. The loaning of Japanese words during this period 
covered such aspects as politics, economics, culture and life, etc., marked by large scale and 
all dimension. Almost half a century later, 1980s when reform and opening-up policy was 
comprehensively adopted in China witnessed another surge of loanwords from Japanese 
into Chinese vocabulary. Compared with the previous one, this surge is characterized by its 
unique feature. Although it is no match for its predecessor in terms of covered fields, it is 
not at all inferior to its former counterpart in terms of amount of loanwords. This surge of 
loanwords from Japanese mainly deals with vocabularies in such fields as economics and 
social culture, whereas those loanwords derived from cartoon culture occupy a large share 
among the loanwords belonging to social culture. Taking the Japanese loanwords derived 
from cartoon works as studying object, this article tries to investigate their formation 







 19 世紀半ばより 20 世紀初頭頃にかけて、中国語の語彙分野においては日本語借用語の受け
入れが一つの大きな流れを作った。この大きな流れで受け入れられた日本語借用語は政治・経
済・文化・生活など多方面にわたり、規模が大きく、分野も広いものであった。時が半世紀く
らい経ち、20 世紀 80 年代の中国の改革開放の時代に入るのと同時に、日本語借用語の受け入 
 
 























 これらのアニメ・漫画日本語借用語の語構成の特徴を検討するにあたって、筆者は 46 名のア
ニメ・漫画家の 76 の名作品を取り上げて研究を進めることにする。1) 
 






















図 1中国人日本語学習者が意識している日本のアニメ・漫画 2) 
 
 
 この調査は中国人日本語学習者 100 名を対象に行ったものであり、四つの設問を設けておい
た。「アニメ・漫画が好き」に対しては 67 名、「アニメ・漫画がきっかけで日本語の勉強を始
めた」に対しては 33 名、「アニメ・漫画をよく見ている」に対しては 48 名、「好きなキャラ


























No 作者 作品日本語名 作品中国語名 
<1> 円谷英二 ゴジラ 哥斯拉 
<2> 円谷英二 ウルトラマン 奥特曼 
<3> 安彦良和 オリオン 亚里安 
<4> 藤子·F·不二雄 ドラえもん 哆啦 A 梦 
<5> 大友克洋 AKIRA  阿基拉 
<6> 安彦良和 ビーナス戦記 维纳斯战记 
<7> 富野喜幸 機動戦士ガンダム 机动战士高达 
<8> 種村有菜 神風怪盗ジャンヌ 神风怪盗贞德 
<9> 手塚治虫 鉄腕アトム 铁臂阿童木 
<10> 宮崎駿 ハウルの動く城 哈尔的移动城堡 
<11> 庵野秀明 不思議の海のナディア 冒险少女娜汀亚 
<12> 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 JOJO 的奇幻冒险 
<13> 青山剛昌 名探偵コナン 名侦探柯南 
<14> いがらしゆみこ ジョージィ!  乔治女士 

























































No 作者 日本語名 中国語名 
<16> 種村有菜 満月を探して 寻找满月 
<17> 伊藤潤二 死びとの恋わずらい 至死不渝的爱 
<18> 新海誠 彼女と彼女の猫 她和她的猫 
<19> 新海誠 星の声 星之声 
<20> 新海誠 雲のむこう、約束の場所 云之彼端，约定的地方 
<21> 新海誠 秒速 5センチメートル 秒速五厘米 
<22> 荒川弘 鋼の錬金術師 钢之炼金术师 
<23> 手塚治虫 ジャングル大帝 森林大帝 
<24> 手塚治虫 火の鳥 火鸟 
<25> 今敏 東京ゴッドファーザーズ 东京教父 
<26> 小畑健 デスノート 死亡笔记 
<27> 大友克洋 スチームボーイ 蒸汽男孩 
<28> 北条司 シティーハンター  城市猎人 
<29> 岩井恭平 サマーウォーズ 夏日大作战 


































<31> 士郎正宗 BLACK MAGIC 黒色魔法 
<32> 石森章太郎 仮面ライダー 假面骑士 
<33> 宮崎駿 千と千尋の神隠し 千与千寻 
<34> 宮崎駿 風の谷のナウシカ 风之谷 
<35> 宫崎駿 天空の城ラピュタ 天空之城 
<36> 桂正和 Video Girl Ai  电影少女 
<37> 手塚治虫 鉄腕アトム 铁臂阿童木 
<38> 宮崎駿 ハウルの動く城 哈尔的移动城堡 
<39> 庵野秀明 不思議の海のナディア 冒险少女娜汀亚 
<40> 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 JOJO 的奇幻冒险 
<41> 青山剛昌 名探偵コナン 名侦探柯南 
<42> 士郎正宗 アップルシード 苹果核战记 



























�� 作者 日本語名 中国語名 
<44> 楳図かずお 漂流教室 漂流教室 
<45> 和月伸宏 武装錬金 武装炼金 
<46> 久保帯人 死神 死神 
<47> 浦澤直樹 20 世紀少年 20 世纪少年 
<48> 横山光輝 鉄人 28 号 铁人 28 号 
<49> 横山光輝 三国志 三国志 
<50> 横山光輝 伊賀の影丸 伊贺的影丸 
<51> 宮崎駿 魔女の宅急便 魔女宅急便 
<52> 原哲夫 影武者徳川家康 影武者德川家康 
<53> 伊藤潤二 富江 富江 
<54> 今敏 千年女優 千年女优 
<55> 富堅義博 幽遊白書 幽游白书 
<56> 岸本斉史 火影忍者 火影忍者 
<57> 空知英秋 銀魂 银魂 
<58> 押井守 攻殻機動隊 攻壳机动队 
<59> 大友克洋 童夢 童梦 



































 「完全語形借用型」とは違い、<61>「オバケの Q 太郎→Q 太郎」、<62>「超時空要塞マクロ
<61> 藤子·F·不二雄 オバケの Q 太郎 Q 太郎 
<62> 美樹本晴彦 超時空要塞マクロス 超时空要塞 
<63> 武内直子 美少女戦士セーラームーン 美少女战士 
<64> 押井守 機動警察パトレイバー 机动警察 
<65> 安彦良和 ビーナス戦記 维纳斯战记 
<66> 富野喜幸 機動戦士ガンダム 机动战士高达 
<67> 種村有菜 神風怪盗ジャンヌ 神风怪盗贞德 
<68> 石森章太郎 仮面ライダー 假面骑士 
<69> 桂正和 DNA2 DNA2 
<70> 桂正和 I''S I''S 




































No 作者 日本語名 中国語名 
<72> 永井豪 マジンガーZ 铁甲万能侠 
<73> 藤子·F·不二雄 ドラえもん 机器猫 
<74> 宮崎駿 となりのトトロ 龙猫 
<75> 宮崎駿 もののけ姫 幽灵公主 
<76> 手塚治虫 ブラックジャック 怪医秦博士 
<77> 高橋留美子 うる星やつら 福星小子 
<78> 庵野秀明 新世紀エヴァンゲリオン 新世纪福音战士 
<79> 井上雄彦 スラムダンク 篮球飞人 



















1) 本論文においては、李捷(2012)『日本漫画史話』の中に列挙している 46 のアニメ・漫画家 


















<81> 星野桂 D.Gray-man 驱魔少年 
<82> いがらしゆみこ キャンディ·キャンディ 小甜甜 
<83> あだち充 タッチ 棒球英豪 
<84> 鳥山明 ドラゴンボール 七龙珠 
<85> 小畑健 ヒカルの碁 棋魂 
<86> 和月伸宏 るろうに剣心 浪客剑心 
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